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1. 《故事新編》簡介  
 
《故事新編》收錄了魯迅在 1922 年至 1935 年間創作的八篇短篇小說。魯
迅指《故事新編》是「神話、傳說和史實的演義」562，以神話、傳說或歷史為










 同前註，頁 215。 
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1922 年 11 月 
〈鑄劍〉 1926 年 10 月 
〈奔月〉 1926 年 12 月 
〈非攻〉 1934 年 8 月 
〈理水〉 1935 年 11 月 
〈起死〉 1935 年 12 月 
〈采薇〉 1935 年 12 月 







所。如：1931 年發生的洪水更涉及十七個省，受災人數達 10 億人以上。
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